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1 Introducción 
(O&DQDOGHO'XHURHVXQDREUDGHILQDOHVGHO;,;FRQFHELGDLQLFLDOPHQWHSDUDHODEDVWH
FLPLHQWR GH 9DOODGROLG HO SULQFLSDO Q~FOHR XUEDQR GH OD UHJLyQ &DVWHOODQR/HRQHVD 1R
REVWDQWHVXVDJXDVSURQWRVHXWLOL]DURQSDUDEHQHILFLDUKGHWLHUUDGHODERUJHQHUDQ
GRXQHVSDFLRGHUHJDGtR LQWHJUDGRFRQ ODDJURLQGXVWULD\RULHQWDGRDODEDVWHFLPLHQWRGH
KRUWDOL]DVGHWHPSRUDGDD ODFLXGDG/RFDOLGDGHVFX\RVWpUPLQRVVHUHJDEDQFRQHO&DQDO
GHO'XHUR FRPR/DJXQD GH'XHUR7XGHOD GH'XHUR« HUDQ FRQRFLGDV KLVWyULFDPHQWH
FRPROD´KXHUWDµGH9DOODGROLG
&XDQGRVH FXPSOHXQ VLJORGH OD FRQFOXVLyQGH VXV~OWLPDV LQIUDHVWUXFWXUDV HVD UHODFLyQ
KLVWyULFDUHJDGtRFLXGDGHVPX\GLIHUHQWH/DDFWLYLGDGDJUDULDOHQWDPHQWHKDLGRFHGLHQGRD
ODSUHVLyQGHRWURVXVRVPiVYDORUDGRVHFRQyPLFDPHQWHRDODVVHUYLGXPEUHVTXHODPR
GHUQD XUEDQL]DFLyQ LPSRQH ,QIUDHVWUXFWXUDV GH FRPXQLFDFLyQ HVSDFLRV LQGXVWULDOHV \ OD
RFXSDFLyQUHVLGHQFLDOKDQUHVWDGRSURWDJRQLVPRD ORVFXOWLYRVJHQHUDQGRQRSRFDV WHQ
VLRQHV\FRQIOLFWRVTXHVHKDQVDOGDGRFRQODSpUGLGDGHXQDGHODVFRQILJXUDFLRQHVWHUULWR
ULDOHVPiVVLQJXODUHVULFDV\GLYHUVDVGHXQDUHJLyQTXHSUR\HFWDXQDLPDJHQGHPRQRWRQtD
\H[WHQVLYLGDGHQVXVSDLVDMHVDJUDULRV$OWLHPSR ODVLQIUDHVWUXFWXUDVKLGUiXOLFDVLQWHQWDQ
6DQFKLV,ERU&3DODX6DOYDGRU*0DQJXH$OIpUH],0DUWtQH]6DQPDUWtQ/3(GV
,UULJDWLRQ6RFLHW\/DQGVFDSH7ULEXWHWR7KRPDV)*OLFN9DOqQFLD8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH9DOqQFLD
GRLKWWSG[GRLRUJ,6/

LQWHJUDUVHFRQSRFDIRUWXQDHQHVWHQXHYRPDUFRXUEDQRWHUULWRULDO/DSUHVHQWHFRPXQLFD
FLyQWUDWDGHLOXVWUDUORVDVSHFWRVPiVVLJQLILFDWLYRVGHHVWDGLQiPLFD
2 Un diálogo histórico desigual: de una trabazón funcional sólida a una 
consideración marginal 
(O&DQDOGHO'XHURVHFRQFLEH\FRQVWUX\HFRQXQDYRFDFLyQFODUDVROXFLRQDUGHILQLWLYD
PHQWH HOSUREOHPDVHFXODUGHO DEDVWHFLPLHQWRGH DJXDVD9DOODGROLG8QSUREOHPDFX\RV
DQWHFHGHQWHV$JDSLWR5HYLOODFRQVWDWDHQHOVLJOR;9\TXHDGXUDVSHQDVVHYDSDOLDQGR
GXUDQWHORVVLJORV;9,\;9,,FRQVROXFLRQHVGHDOFDQFHQRWRULRSDUDODpSRFD\GHJUDQ
LQWHUpVSDWULPRQLDOSDUDHOSUHVHQWHFRPRHOYLDMHGHDJXDVGH$UJDOHV\ODFRQVWUXFFLyQGH
ODV$UFDV5HDOHV RPiVRPHQRV LPDJLQDWLYDV FRPRHO LQJHQLR=XELDXUUHSDUD HOHYDU HO
DJXDGHVGHHO3LVXHUJD%XVWDPDQWH\&DEDOOHUR
$XQDVtHODEDVWHFLPLHQWRSDUD ORVKDELWDQWHVTXHWHQtD ODFLXGDGHQHUDVX
PDPHQWHGLItFLO$SHQDVVHGLVSRQtDGHPGLDULRVUHSDUWLGRVHQFLQFRIXHQWHVGHQWUR
GHODSREODFLyQ\PHQIXHQWHVVLWXDGDVHQORVDUUDEDOHV(ODJXDGHO3LVXHUJDWDPELpQ
VH XWLOL]DED SHUR KDEtD TXH WUDQVSRUWDUOD SRU PHGLR GH FDUURV R FDEDOOHUtDV %RUUHJyQ
(OFUHFLPLHQWRXUEDQRGHO;,;\ORVSUREOHPDVGHVDOXEULGDGGHULYDGRVGHODVFD
UHQFLDVGHDEDVWHFLPLHQWRVGHWHUPLQDURQ ODQHFHVLGDGGHQRSRVSRQHUPiVXQD VROXFLyQ
FRQVLGHUDGDHQVXPRPHQWRFRPRFRPSOHMD\FRVWRVDSHURGHILQLWLYDDFFHGHUDODVDJXDV
GHO'XHUR
'HVFDUWDGDVRWUDVRSFLRQHVHO5'GHGHPD\RGHVHDXWRUL]DODFRQVWUXFFLyQGHXQ
FDQDOGHULYDGRGHO'XHUREDVDGRHQXQSUR\HFWRTXHIXHSURJUHVLYDPHQWHPRGLILFDGRSDUD
VROXFLRQDUORVSUREOHPDVWpFQLFRV\HFRQyPLFRVTXHMDORQDEDQVXGHVDUUROOR7UDVQRSR
FRVFRQIOLFWRVFRQODVHPSUHVDVFRQFHVLRQDULDVILQDOPHQWHODVREUDVVH LQLFLDURQHQ
WRPDQGRHODJXDGHXQDDQWLJXDSUHVDTXHH[LVWtDHQHOWpUPLQRGH4XLQWDQLOODGH$EDMR\
VHLVDxRVPiVWDUGHVHLQDXJXUDEDHO&DQDOGHO'XHUR\VXUHGFRPSOHWDGHFDQDOL]DFLyQGH
DJXDSDUDHODEDVWHFLPLHQWRXUEDQROV6HLQLFLDEDDVtXQDYLQFXODFLyQFRQODFLXGDG
TXHSHUVLVWLUiKDVWDQXHVWURVGtDV
1RREVWDQWHHODEDVWHFLPLHQWRQRIXHXQQHJRFLRSDUDODVFRPSDxtDVGHDJXDV%XVWDPDQ
WH\&DEDOOHUR\SHURKDEtDRWUDRSFLyQTXHVHGHVDUUROOyDSDUWLUGHTXHHQ
WUDUDHQ MXHJRRWURDFWRU OD6RFLHGDG,QGXVWULDO&DVWHOODQD6,&FRQ LQWHUHVHVPX\GLIH
UHQWHV OD WUDQVIRUPDFLyQHQUHJDGtRSDUDSRGHUFXOWLYDU UHPRODFKDD]XFDUHUDHQFDQWLGDG
VXILFLHQWHSDUDDEDVWHFHUVXIiEULFD6DQWD9LFWRULDXELFDGDHQODFDSLWDOYDOOLVROHWDQDHQWUH
ODVOtQHDVGHO1RUWH\GH$UL]D
(OFDQDOWHQtDFDXGDOOV\FRQFHVLyQVXILFLHQWHSDUDWUDQVIRUPDUVHJ~QFiOFXORVGH
ODpSRFDKDHQUHJDGtR&RQWRGRVXHVWDGRQRHUDHOPHMRU\ ODV LQIUDHVWUXFWXUDV
TXHKDUtDQSRVLEOHODOOHJDGDGHODJXDDODVILQFDVDXQTXHFRQWHPSODGDVHQHO3ODQGH([
SORWDFLyQQRVRORHVWDEDQVLQFRQVWUXLUHVTXHQLVLTXLHUDHVWDEDQSUR\HFWDGDV'HVGHHVWH
SXQWR GH YLVWD HO FDQDO VH FRQVLGHUDED \ DVt FRQVWDED HQ ORV DUFKLYRV GH OD 6,& FRPR
´REUDLQ~WLO\GHQLQJ~QSURYHFKRSDUDHOSDtVµ/DVREUDVSDUDJHQHUDUODVLQIUDHVWUXFWXUDV
GHULHJRVHSURORQJDURQGXUDQWHODSULPHUDGpFDGDGHOVLJOR;;\QRVHSDUDURQVRORHQOD
UHSDUDFLyQGHORVWUDPRVPiVGHILFLHQWHVGHOFDQDORHQODFRQVWUXFFLyQGHODUHGGHDFH
TXLDVSULQFLSDOHVVLQRTXHVHDFRPHWLHURQREUDVHQEUD]DOHV\DOPRUURQHVSDUDTXH´QLXQ

VRORUHJDQWHHQORVWpUPLQRVGH7XGHODGH'XHUR\/DJXQDQHFHVLWDUDFRQVWUXLUXQEUD]DO
GHPSDUDWHQHUDJXDGHQWURGHVXVWLHUUDVµ5RGUtJXH]
/HQWDPHQWHVHYDFRQILJXUDQGRXQHVSDFLRGHUHJDGtRGHVGH4XLQWDQLOODGH$EDMRD6DQ
WRYHQLD\6LPDQFDVSHURHVSHFLDOPHQWHGHVDUUROODGRHQ7XGHODGH'XHUR/DJXQDGH'XH
UR\9DOODGROLGPXQLFLSLRVTXHDFDSDUDEDQHOJUXHVRGHODVWUDQVIRUPDFLRQHV$VXDPSD
URDYDQ]DXQDDJULFXOWXUDQRYHGRVDHQWpFQLFDV\RULHQWDFLRQHV/RVVHFDQRVFHUHDOLVWDVODV
MRVDVGHDOPHQGURV\YLxHGRVRORVSDVWL]DOHVIXHURQGHMDQGRSDVRDXQFXOWLYRLQGXVWULDO\
PXFKRPiVLQWHQVLYRODUHPRODFKDD]XFDUHUDTXHDODSRVWUHGLRFDUiFWHUDHVWRVHVSDFLRV
UHJDGRV3HURWDPELpQVLUYLySDUDDILDQ]DURWURVUHJDGtRVTXHFRQWDEDQFRQXQDUDLJDPEUH
DQWLJXDODVKXHUWDVTXHVLHPSUHHVWXYLHURQHQFRQH[LyQFRQHODEDVWHFLPLHQWRXUEDQR\VH
EHQHILFLDURQFRQHO&DQDOGHFDXGDOHVPiVIiFLOPHQWHDSURYHFKDEOHV\PiVVHJXURVFRQVR
OLGDQGRVXSUHVHQFLD\DEULHQGRQXHYRVHVSDFLRVSDUDVXLPSODQWDFLyQ
(O&DQDOFRQ ODV LQIUDHVWUXFWXUDVDX[LOLDUHVVH LQWHJUDSRUHVWDYtDDEDVWHFLPLHQWR\SUR
GXFFLRQHVDJUtFRODVLQGXVWULDOHV\KXHUWDVFRQORXUEDQRFRQVXVRFLHGDG\FRQVXHFRQR
PtD<HOORVLQLQWHUIHULUQLJHQHUDUFRQIOLFWRV´WHUULWRULDOHVµQLFRQODFDSLWDOQLFRQORVQ~
FOHRV SRU ORV TXH GLVFXUUH(V XQD UHODFLyQ IXQFLRQDO DUPyQLFD \ FRPSOHPHQWDULD HQ VX
GHVDUUROOR
8QVLJORPiVWDUGHHVDUHODFLyQKDFDPELDGRSRUFRPSOHWR/DFLXGDGVHKDFRQYHUWLGRHQ
DJORPHUDFLyQ(O FUHFLPLHQWR FRPSDFWR KD GDGRSDVR D XQD H[SDQVLyQ GLVFRQWLQXD TXH
DIHFWDHQEXHQDPHGLGDDOUHVWRGHORVQ~FOHRVSRUORVTXHDWUDYLHVDHO&DQDO/RVQXHYRV
XVRV ODQHFHVLGDGGHHVSDFLRSDUD ODVPRGHUQDVIRUPDVGHUHVLGHQFLD ODV LQIUDHVWUXFWXUDV
QHFHVDULDV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD DJORPHUDFLyQ ORV HTXLSDPLHQWRV« WRGR HOOR KD
LGR´FRQVXPLHQGRµHOHVSDFLRTXHWUDGLFLRQDOPHQWHRFXSDEDQHVWRVUHJDGtRV
/DIXQFLyQGHDEDVWHFLPLHQWRSHUVLVWHSHURVHKDDPSOLDGR\GLYHUVLILFDGR/DVFUHFLHQWHV
QHFHVLGDGHVKDFHQTXH  ODFRQFHVLyQ LQLFLDO  OVVH WXYLHUDTXH LQFUHPHQWDUHQ
KDVWDORVOVOOHJDQGRDORVOVHQ(VHPLVPRDxRVHDSUXHEDODWRPDGH
HPHUJHQFLDSRUVLPLODUFDQWLGDGGHOV\GHOPLVPRUtRSHURERPEHiQGRODHQHOWpU
PLQRPXQLFLSDOGH/DJXQDGH'XHUR$HOORKD\TXHDJUHJDUODWRPDGHO3LVXHUJD\GHO&D
UULyQ/DSULPHUDGHOV\FRQFRQFHVLyQGHWLHQHXQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOVROR
XWLOL]DEOHHQPRPHQWRVHQORVTXHHOUHVWRGHDEDVWHFLPLHQWRVHDLQVXILFLHQWH/DVHJXQGD
XQWRWDOGHOVWRPDHODJXDHQHOUDPDOVXUGHO&DQDOGH&DVWLOOD
3RURWURODGRHQORVDxRVVHVHQWDDODDQWLJXDD]XFDUHUD6DQWD9LFWRULDVHOHDJUHJyHQOD
FDSLWDORWUDPiV$&253UHYLDPHQWHDxRVWUHLQWDVHPRQWyHQODSURYLQFLD ODGH3HxD
ILHO\PiVDGHODQWH$&25YROYHUtDDOHYDQWDUXQDQXHYDIiEULFDHQ2OPHGR$WRGDVHOODV
VHVXPLQLVWUyUHPRODFKDHQPD\RURPHQRUPHGLGDGHVGHORVUHJDGtRVGHO&DQDO6LQHP
EDUJRODFULVLVGHOQHJRFLRD]XFDUHURMXVWLILFyVXSURJUHVLYRFLHUUH(QHOFDVRGHOD6DQWD
9LFWRULDOD6,&HVDEVRUELGDSULPHURSRUOD&RPSDxtDGH,QGXVWULDV$JUDULDV\GHVSXpV
LQWHJUDGDHQXQRGHORVSULQFLSDOHVJUXSRVD]XFDUHURVGHOSDtV(EURTXLHQILQDOPHQWHFH
UUyVXVLQVWDODFLRQHVHQ
/DVKXHUWDVKLVWyULFDVSRFRDSRFRWDPELpQKDQLGRGHVDSDUHFLHQGRRKDQEXVFDGRQXH
YRV HPSOD]DPLHQWRV /DVPiV FHUFDQDV KDQ VLGR H[SXOVDGDV GLUHFWDPHQWH SRU OD SUHVLyQ
XUEDQtVWLFDHQVXVGLIHUHQWHVHWDSDVELHQHQIRUPDGHSURPRFLRQHVELHQHQIRUPDGHRFX
SDFLRQHVLOHJDOHV/DUXSWXUDGHORVFDQDOHVWUDGLFLRQDOHVGHFRPHUFLRGLUHFWRDPSDUDGRVHQ
ODSUR[LPLGDGKDKHFKRRWURWDQWR/RVUHJDGtRVGHO&DQDOGHO'XHURQRVRORKDQPHU
PDGRVXVWDQFLDOPHQWHWDPELpQKDQSHUGLGRHVDSHUVRQDOLGDGTXHORVVLQJXODUL]DED$KRUD

ORVSRFRVTXHYDQTXHGDQGRQRVHGLIHUHQFLDQHQORVXVWDQFLDOGHORVS~EOLFRVRSULYDGRV
TXHKDQSURPRFLRQDGRGXUDQWHWRGRHOVLJORHQRWUDViUHDVGHODUHJLyQ
6XWUDPDWHUULWRULDOFDUDFWHUL]DGDSRUODSDUFHODFLyQ\ORVSHTXHxRVSUHGLRVTXHVHFRQWUD
SRQHQ\FRQYLYHQFRQ ODJUDQH[SORWDFLyQODJUDQMD\ ODILQFD WDPELpQKDVLGRDOWHUDGD
/DVUHIRUPDVWpFQLFDVFRPROD&RQFHQWUDFLyQ3DUFHODULDKDURWRHOULFRPRVDLFRGHOSDUFH
ODULRKLVWyULFR IDYRUHFLHQGRDO WLHPSRPRGHUQDVIRUPDVGHGLVWULEXFLyQGHODJXD'RQGH
SHUVLVWHORKDFHFRQYLYLHQGRFRQODVHGLILFDFLRQHVPiVRPHQRVOHJDOHVFRQVWUXLGDVSDUDHO
RFLRRODUHVLGHQFLDSULQFLSDO
(OSURFHVRGHXUEDQL]DFLyQKDVLGRDUURJDQWHFRQHO&DQDOSDUWLFXODUPHQWHHQ9DOODGROLG
6X REUD SULQFLSDO HO &DQDO SURSLDPHQWH GLFKR VXEVLVWH HPSHTXHxHFLGD \ DUULQFRQDGD
FXDQGRQRDELHUWDPHQWHDWURSHOODGDGDSRUPRGHUQDVYtDVGHFRPXQLFDFLyQURQGDVDXWR
YtDV\OtQHDVGHDOWDYHORFLGDGIHUURYLDULDTXHFLUFXQYDODQODFLXGDGSRUHOVXUHVWH\QRUWH
6XV LQIUDHVWUXFWXUDV VHFXQGDULDV DFHTXLDV \ VREUH WRGR EUD]DOHV \ DOPRUURQHV KDQ LGR
SURJUHVLYDPHQWHGHJUDGiQGRVHDOSHUGHUVXIXQFLyQDJUDULD\DQWHODIDOWDGHYROXQWDGSDUD
LQWHJUDUORVHQ ORVQXHYRV WUD]DGRVGH ODXUEDQL]DFLyQ VH HVTXLYDQ DO FRQWHPSODUVH FRPR
XQDGLILFXOWDG\XQSUREOHPDDxDGLGR
0DUJLQDGRRVXEVLGLDULRHQVXVIXQFLRQHVWUDGLFLRQDOHVHO&DQDO\VXHVSDFLRGHUHJDGtRVH
GHEDWHHQWUHHOGHWHULRUR\ODUHFXSHUDFLyQTXHSXHGHQDEULUODVLQFLSLHQWHVPXHVWUDVGHGLi
ORJRTXHVHHVER]DQUHFLHQWHPHQWHELHQUHYDORUL]iQGRORHQVXGLPHQVLyQSDWULPRQLDOELHQ
UHVFDWDQGRDOJXQDVIXQFLRQHVWUDGLFLRQDOHVDGDSWDGDVDORVWLHPSRVORVQXHYRVKRUWHODQRV
ELHQFRQWHPSOiQGRORFRPRHVSDFLRVXEVLGLDULRDODXUEDQL]DFLyQHVGHFLULQWHJUDGRFRPR
iPELWRVGHHVSDUFLPLHQWRSDVHRGHSRUWHUHSRVR«(VWDKDVWDDKRUDKDVLGRODYtDHOHJL
GD
3 Procesos de configuración de un espacio de regadío entre el Duero, el Esgueva y 
el Pisuerga 
$ORODUJRGHXQDFHQWXULDHQHOVHFWRUGHOWUDPRPHGLRGHO'XHURVHKDFRQILJXUDGRXQD
GHODVSLH]DVGHUHJDGtRPiVVLQJXODUHVGH&DVWLOOD\/HyQ1XQFDDOFDQ]yDUHJDUODVXSHUIL
FLHSDUDHOTXHIXHGLVHxDGR\GRWDGRGHFDXGDOSHURDPHGLDGRVGHORVDxRVFLQFXHQWDVH
HQFRQWUDEDHQVXSOHQLWXGSURGXFWLYD\DOFDQ]DEDVXPD\RUH[WHQVLyQXWLOL]DQGRORVVLVWH
PDVGHULHJRFRQYHQFLRQDOHV(OGHVDUUROORGHXQDFLXGDGPRGHUQDFRQJUDQQHFHVLGDGGH
HVSDFLR SDUD OD LQVWDODFLyQ GH ODV LQGXVWULDV TXH FRQVROLGDUtDQ VX FUHFLPLHQWR JHQHUy ORV
SULPHURVFRQIOLFWRVHQORVVHVHQWD/DVQXHYDVSDXWDVGHOXUEDQLVPRGLIXVRFRQODFRQVROL
GDFLyQ GH QXHYDV IRUPDV UHVLGHQFLDOHV HTXLSDPLHQWRV H LQIUDHVWUXFWXUDV WHUPLQDURQSRU
UHOHJDUORDVXPtQLPDH[SUHVLyQ/DVLPiJHQHVTXHSURSRUFLRQDHOFRQRFLGRFRPR9XHOR
$PHULFDQRGHODVGHO9XHOR,QWHUPLQLVWHULDO,5<'$HQWUH\ODVUHFLHQ
WHVGHO312$SHUPLWHQUHFRQVWUXLUVLELHQGHIRUPDDSUR[LPDGDHVWDHYROXFLyQDO
WLHPSRTXHVLUYHQSDUDLOXVWUDUORVSURFHVRVGHVFULWRV
3.1  De los orígenes a la consolidación de un área regada plenamente integrada en 
el entorno urbano: 1900 -1957 
/DSUHVHQFLDKLVWyULFDGHOUHJDGtRHQHOHQWRUQRGH9DOODGROLGVHSXHGHFRQVWDWDUUHSUHVHQ
WDFLRQHVWDQGLIXQGLGDVFRPRORVJUDEDGRVGH)UDQ]+RJHQEHUJ9DOOLVROHWXP&LYLWDWHV2UELV

7HUUDUXP*HRUJH%UDXQ(ODJXDGHOVXEVXHORHQHVWDFRQIOXHQFLDGHHVJXHYDVFRQHO
3LVXHUJDQRGHEtDIDOWDUFDXGDOHVVXEiOYHRVPDQDQWLDOHVTXHIOXtDQGHVGHODVWHUUD]DVDQ
WLJXRVOHFKRVIOXYLDOHV«*DUFtD)HUQiQGH]VHxDODGHKHFKRTXH9DOODGROLG´HVWDEDVREUH
ODVDJXDVµ\ORVDUWLOXJLRVGHHOHYDFLyQPHFiQLFDFRPRODVQRULDVHUDQDPSOLDPHQWHXWLOL
]DGRV3HURODVKXHUWDVQRVRORDEXQGDEDQHQODSHULIHULDGHODFLXGDGWDPELpQSUROLIHUD
EDQHQVXLQWHULRU/RVDEXQGDQWHVFRQYHQWRVTXHWHQtDQVXDVLHQWRHQHOVRODUXUEDQRFRQ
UHFLQWRVJHQHURVRVWHQtDQVLHPSUHXQHVSDFLRFRQHVDIXQFLyQ/DLPDJHQTXHSUR\HFWDHO
3ODQRGH9HQWXUD6HFRGHUHGLEXMDGRSRU$JDSLWR5HYLOODPXHVWUDHVWDVLWXDFLyQ(Q
HOUHVWRGHQ~FOHRVHOFDVRVHUHSHWLUtDDVXHVFDODSHURVLQWDQWDHQWLGDG$PRGRGHHMHP
SOR0DGR]UHILHUHSDUDHOFDVRGH7XGHODGH'XHURTXHHOWHUUHQRIHUWLOL]DGRSRUHVWH
UtR\HO-DUDPLHOHVIHUD]\GHEXHQDFDOLGDG\VHKDEODGH´IXHQWHVGHEXHQDVDJXDVSDUWL
FXODUPHQWHHQHOH[SULRUDWRWLWXODGRGHO'XHURµXQHVSDFLRGRQGHVLJXHQDEXQGDQGRODV
KXHUWDVDFWXDOPHQWH
&RQWRGR9DOODGROLGQRHUDXQDSURYLQFLDGRQGHHOUHJDGtRSUROLIHUDUDDFRPLHQ]RVGHOVL
JOR;;FRPRWDPSRFRORHUDHQJHQHUDOODUHJLyQGHO'XHUR/D-XQWD&RQVXOWLYD$JUR
QyPLFDGDEDFXHQWDGHHVWDVLWXDFLyQ´'HWDQHVFDVDLPSRUWDQFLDHVHOUHJDGtRHQ
HVWDSURYLQFLDTXHVyORDOFDQ]DiXQDVKHFWiUHDVGHODVTXHPLGHVXWRWDOVX
SHUILFLH<HVRTXHHOFXOWLYRGHODUHPRODFKDD]XFDUHUDORKDDXPHQWDGRDOJRGXUDQWHORV
~OWLPRVDxRVSXHVDQWHVVHOLPLWDEDiPX\SRFDVKXHUWDVHQORVDOUHGHGRUHVGHODVSREOD
FLRQHVµ(QWRQFHVFRPRVHKDLQGLFDGRHO&DQDOGHO'XHUR\DHVWDEDFRQVWUXLGR\
HUDXQDGH ODVSRFDVREUDVKLGUiXOLFDVMXQWRDOGH&DVWLOOD\HOGHO3UtQFLSH$OIRQVRTXH
PHUHFtDQWDOQRPEUHHQODUHJLyQ1RREVWDQWHFXDQGRORDGTXLHUHOD6RFLHGDG,QGXVWULDO
&DVWHOODQDHQHO&DQDOVRORVHUYtDDOSURSyVLWRGHDEDVWHFLPLHQWRSXHVHOQ~PHURGH
KHFWiUHDVUHJDGDVHUDQXQDVSRFDVGHFHQDVGHDKQHFHVLWDQGRGLVHxDU\FRQVWUXLU
WRGDODUHGGHGLVWULEXFLyQ\UHDOL]DUQRWDEOHVUHSDUDFLRQHVHQPXFKRVWUDPRVGHORVNP
FRQORVTXHFXHQWD
&RQQRWDEOHHVIXHU]RHFRQyPLFR\GXUDQWHWRGDODSULPHUDGpFDGDGHOVLJOR;;OD6,&KL
]RODVUHSDUDFLRQHVQHFHVDULDV\FRQVWUX\yXQDUHGGHNPGHDFHTXLDV\PiVGHNPGH
EUD]DOHV D H[FHSFLyQGH ODGH6DQWRYHQLDTXH VHFRQVWUX\HDOJRPiV WDUGH(Q WRWDO HO
iUHDGRPLQDGDRVXVFHSWLEOHGHVHUUHJDGDHUDGHKGLVWULEXLGDVGHODVLJXLHQWHPD
QHUDKHQHOWpUPLQRGH7XGHODUHJDGDVSRUHOFDQDODFHTXLD6XSOHWRULRK\
SRUODDFHTXLDGH9DOGHOJDKODDFHTXLDGH/DJXQDSHUPLWtDUHJDUKHQ/DJXQDGH
'XHURDODVTXHVHDJUHJDEDQRWUDVKHQVXFRQWLQXDFLyQKDFLD3XHQWH'XHURK
HQ9DOODGROLGPHGLDQWHODGLVWULEXFLyQGHODVDFHTXLDVGH/DV$UFDV5HDOHV\GH9DOODGROLG
GHODTXHSDUWHODGH6LPDQFDVSHUPLWLHQGRHOULHJRGHRWUDVKSRU~OWLPRHOWUDPR
ILQDOGHO&DQDODOQRUWHGHODFLXGDGVHSURORQJDSRUODDFHTXLDGH6DQWRYHQLDSDUDUHJDU
RWUDVK
3HURXQDFRVDHUD ODFRQVWUXFFLyQGH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV\RWUDHO ULHJRHQXQRViPELWRV
GRQGHODLQHUFLDGHODDJULFXOWXUDGHVHFDQRKDFtDGHOUHJDGtRXQDHPSUHVDGLItFLO'HKH
FKR QXQFD VH FRQVHJXLUi UHJDU OD VXSHUILFLH GRPLQDGD 7pQJDVH HQ FXHQWD TXH OD -XQWD
&RQVXOWLYD$JURQyPLFD HQ  VHxDODED OR VLJXLHQWH D SURSyVLWR GHO&DQDO GHO'XHUR
´(O&DQDOGHO'XHURGHOTXHVyORHVWiFRQFOXLGDODSDUWHGHVWLQDGDDVXUWLUGHDJXDVODFDSL
WDOQRWLHQHD~QODVDFHTXLDVTXHKDQGHGLVWULEXLUODVHQHOULHJRGHODVKTXHFRP
SUHQGHQVXVGLVWLQWDV]RQDV\VyORODVSURSRUFLRQDDSUHFLRVFRQYHQFLRQDOHVSDUDDOJXQDV
SURSLHGDGHVGHHVSHFLDOVLWXDFLyQVLHQGRGHGHVHDUVHQRUPDOLFHHVWHVHUYLFLRFRQDUUHJORDO
SODQ DSUREDGRµ  8QD YH] FRQVWUXLGDV ODV DFHTXLDV \ EUD]DOHV  1LFROiV 5RGUtJXH]
DSXQWDEDTXHHQVHUHJDEDQKFRQDJXDVGHO&DQDODOJRLQVyOLWRVLVHWLHQHHQ
FXHQWDTXHGLH]DxRVDWUiVHOULHJRHUD´FRPSOHWDPHQWHGHVFRQRFLGRµHQHOSDtV\HQIDWL

]DEDHO HIHFWRGHPRVWUDFLyQGH ORVSULPHURVULHJRVSXHV ORV UHVXOWDGRVREWHQLGRVSRU ORV UH
JDQWHVHVWiQKDFLHQGRTXH´JUDQQ~PHURGHDJULFXOWRUHVKDQVROLFLWDGR\REWHQLGRHQHVWRV
~OWLPRVDxRVFRQFHVLRQHVGHDSURYHFKDPLHQWRGHDJXDVSDUDWUDQVIRUPDUVXVILQFDVGHVH
FDQR HQ UHJDGtR REWHQLHQGR H[FHOHQWH UHVXOWDGR D SHVDU GH OR FRVWRVR TXH HV HOHYDU ODV
DJXDV\PiVPHWURVSRUPHGLRVPHFiQLFRVµ
(QOD-XQWD&RQVXOWLYDGDEDFXHQWDGHTXHHQHVWDSURYLQFLD´ORVDSURYHFKDPLHQWRV
GLUHFWRVGHORVUtRVWLHQHQDOJXQDLPSRUWDQFLDVREUHWRGRHOFDQDOGHO'XHURTXHVHHOHYD
D OLWURVSRU VHJXQGR UHJDQGRVRODPHQWHKHFWiUHDVGH ODVSDUDTXH IXH
FRQFHELGRµ
'H HVWD IRUPD OHQWDPHQWH \ VLQ DOFDQ]DUQXQFD WRGD OD VXSHUILFLHGRPLQDGDPHGLDGD OD
FHQWXULD HO iUHD GH UHJDGtR GHO &DQDO VH KD FRQVROLGDGR HQ XQD VXSHUILFLH TXH URQGDUtD
DXQTXH VLQ DOFDQ]DU  K(V OD FLIUD TXH VH GHGXFH GH OD LQIRUPDFLyQTXH IDFLOLWD HO
9XHOR$PHULFDQRGHILJGRQGHVHSRQHHQHYLGHQFLDOD LPSRUWDQFLDTXHDG
TXLULyHOUHJDGtRHQODVWHUUD]DVGHOVXUGH9DOODGROLG\VXSURORQJDFLyQVLJXLHQGRHOOHFKR
PD\RUGHO3LVXHUJDSRUHOVXURHVWHKDVWD6LPDQFDV%HQHILFLDGRSRUODVDFHTXLDVGHODV$U
FDV5HDOHV9DOODGROLG\6LPDQFDVHQHVWHVHFWRUVHFRQFHQWUDUtDPiVGHODPLWDGGHODVX
SHUILFLHUHJDGD/DVDFHTXLDV\EUD]DOHVIODQTXHDGRVSRUVXOtQHDGHiODPRVGLEXMDXQDGH
ODVWUDPDVWHUULWRULDOHVPiVLQWHUHVDQWHVGHORVUHJDGtRVGHODUHJLyQ(QHVWHiPELWRH[LV
WtDQ ILQFDV GH JUDQ WDPDxR SHUWHQHFLHQWHV D OD EXUJXHVtD XUEDQD R ELHQ H[SORWDFLRQHV
JUDQGHVGHDJULFXOWRUHVIXHUWHVTXHSUDFWLFDEDQXQDDJULFXOWXUDLQQRYDGRUD/D*UDQMD(V
FXHOD([SHULPHQWDO$JUtFRODHUDXQDUHIHUHQFLDHQHOFRQMXQWR\RWUDVJUDQMDVGHPHQRU
WDPDxRVHGLVHPLQDEDQSRUXQSDUFHODULRUHJXODUDOWHUQDQGRFRQODVFDVDVGHUHFUHRTXH
ODVIDPLOLDVSXGLHQWHVXWLOL]DEDQSDUDSDVDUHOYHUDQR<HVWHKHFKRORGLIHUHQFLDEDGHRWURV
PRGHORVGHUHJDGtRFRPRHOSUDFWLFDGRHQVXUGH/DJXQDGH'XHURR3XHQWH'XHUR\D
FRQVROLGDGRVFRPRVHFWRUHVGHKXHUWDVGRQGHODVSDUFHODVGHUHGXFLGDVGLPHQVLRQHVUH
YHODEDQHOGRPLQLRGHXQWLSRGHH[SORWDFLyQGHPHQRUWDPDxR<ODVKXHUWDVHQHVWHFDVR
SODJDGDVGHIUXWDOHVWDPELpQSUROLIHUDEDQHQ7XGHODGH'XHURWDQWRDOVXUGHO&DQDODFH
TXLDGH9DOGHOJDFRPRDOQRUWHHQHOHQWRUQRGHODFDUUHWHUDGH9LOODEixH]
Fig. 1.  6XSHUILFLHUHJDGDFRQDJXDVGHO&DQDOGHO'XHUR²

(QWRGRFDVRODLQWHUIHUHQFLDFRQODFLXGDGHUDPtQLPDSXHVDXQTXHHVQHWDPHQWHUHFHS
WRUDGHHPLJUDQWHVGXUDQWHODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;ODFLXGDGGH9DOODGROLGQRKDEtD
YLYLGRXQFUHFLPLHQWRXUEDQRVLJQLILFDWLYR6HJ~Q*DUFtD)HUQiQGH]ODFLXGDGWHQtDDILQD
OHVGHOVLJOR;,;XQDH[WHQVLyQGHK\HQRFXSDEDKHVGHFLUKDEtDDX
PHQWDGRDSHQDVK(VWHPLVPRDXWRUVHxDODTXHHOFUHFLPLHQWRGHODFLXGDGWUDGLFLRQDO
SHUPDQHFLyLQDOWHUDEOHGXUDQWHPXFKRWLHPSR\ODDPSOLDFLyQ\DEVRUFLyQGHSREODFLyQVH
KL]R´DEDVHGHQ~FOHRVGHH[WUDUUDGLRGHGHVDUUROORHVSRQWiQHRTXHQDFLHURQDOHMDGRVGHO
FDVFR XUEDQRµ *DUFtD   \  $ OD DOWXUD GH  OD FLXGDG HPSLH]D D FUHFHU
DJUDQGiQGRVHRWUDVK*DUFtD7RGRVORVQ~FOHRVGHH[WUDUUDGLRDQWHULRUHV
H[SHULPHQWDURQXQDH[SDQVLyQFRQVLGHUDEOH´/RVGHO6XU/D5XELD/D)DURODSURORQJDGD
SRUXQDORWLILFDFLyQGHORVDxRVWUHLQWD/D(VSHUDQ]D/DV'HOLFLDV\6DQ,VLGURVHIXVLR
QDQHQWUHVt\FUHFHQWDPELpQKDFLDHOVXUDORTXHFRQWULEX\HHOHVWDEOHFLPLHQWRHQHOORV
GHFXDUWHOHVGHSHQGHQFLDVPLOLWDUHVDOPDFHQHVHLQGXVWULDVµ*DUFtD3RURWUROD
GRORVH[WUDUUDGLRVVHSURORQJDQSRUFDOOHVFRQ´FDUDFWHUHVGHVXEXUELRµPLHQWUDVTXHORV
QXHYRVEDUULRVTXHVXUJHQHQWUHORVDxRVFXDUHQWD\VHVHQWDWLHQHQFDUiFWHUGHWDOHV´OD&D
xDGDGH3XHQWH'XHURDOVXUGH/D5XELD\HOGHOD%RPELOODHQODVSUR[LPLGDGHVGHODFD
UUHWHUDGH0DGULG«RHOGH%XHQRV$LUHVPiVDOOiGHODOWRGH6DQ,VLGURµ*DUFtD
1RREVWDQWHFXDQGRVHHPSLH]DDQRWDUODLQWHUIHUHQFLDFRQORVHVSDFLRVGHUHJDGtRHV
HQODIDVHGHGHVDUUROORSRVWHULRU
3.2  El desarrollo urbano-industrial de Valladolid 1956-1980: competencia de usos y 
conflictos 
/DVXSHUILFLHUHJDGDFRQDJXDVGHOFDQDOGHO'XHURQRVH LQFUHPHQWDSUiFWLFDPHQWHHQWUH
PHGLDGRVGHORVFLQFXHQWD\ILQDOHVGHORVVHWHQWDSULQFLSLRVGHORVRFKHQWDIHFKDVHQODV
TXHVHUHDOL]yHO9XHOR,QWHUPLQLVWHULDO,5<'$'HKHFKRODVXSHUILFLHUHJDGDVLJXHURQ
GDQGRODVKD6LQHPEDUJR\DVHKDQSURGXFLGRDOJXQRVFDPELRVVLJQLILFDWLYRVSXHV
PLHQWUDVPHUPDHQXQRVVHFWRUHVVHDPSOtDHQRWURV(OSULPHUFDVRWLHQHTXHYHUFRQOD
FRPSHWHQFLDGHXVRVGHOHQWRUQRGHODFLXGDGGH9DOODGROLG(OVHJXQGRFRQODLQFRUSRUD
FLyQGHQXHYDVWpFQLFDVGHDSOLFDFLyQGHODJXDHQHOULHJRFRPRODDVSHUVLyQTXHSHUPLWH
DPSOLDUHOiUHDGRPLQDGDKDFLDWHUUHQRVPiVDOHMDGRV\PHQRVVLVWHPDWL]DGRVILJ
/DFLXGDGGH9DOODGROLG H[SHULPHQWDXQ IXHUWH FUHFLPLHQWRSREODFLRQDO HQHVWRVDxRVGH
HPLJUDFLyQ1XWULGD SRU LPSRUWDQWHV FRQWLQJHQWHV GH SREODFLyQ TXH OOHJDQ GH WRGRV ORV
SXQWRVGHODUHJLyQHQODVVXFHVLYDVROHDGDVGHp[RGRUXUDO ODFLXGDGKDSDVDGRGHWHQHU
KDELWDQWHVHQDHQ\ODVXSHUILFLHRFXSD\DHQORVDxRVVHWHQWD
XQDH[WHQVLyQGHK(VWHFUHFLPLHQWRVXSHUILFLDOKDYHQLGRPRWLYDGRHQSDUWHSRUOD
DPSOLDFLyQGHEDUULRVUHVLGHQFLDOHV/RVDQWLJXRVQ~FOHRVGHH[WUDUUDGLRVHKDQIXVLRQDGR
FRQORVVXEXUELRVGHODVGpFDGDVSUHFHGHQWHV\WDPELpQVHKDDPSOLDGRHOSHUtPHWURGHOD
FLXGDGKLVWyULFDWDQWRSRUHOVXUFRPRSRUHOQRUWH*DUFtD/DVDQWLJXDVKXHUWDV
XELFDGDV HQ ORV DOUHGHGRUHV \ SUy[LPDV DO FRQWLQXR XUEDQR VH HGLILFDQ 'HOLFLDV5RQGL
OOD«SHURWDPELpQVHYHQDIHFWDGRVDOJXQRVGH ORVWHUUHQRVUHJDGRVSRUHO&DQDOWDQWR
HQHOHVWHFRPRHQVXU3RUWDQWRFRPRUHILHUH*DUFtD)HUQiQGH]´HOWLSRGHFUHFLPLHQWR
XUEDQRGH9DOODGROLGKDFDPELDGR«ODH[SDQVLyQHQ´PDQFKDGHDFHLWHµTXH\DDSDUH
FtDHVER]DGDHQODVSULPHUDVIHFKDVVHFRQVDJUDSOHQDPHQWHµ&RQWRGRODDIHF
WDFLyQUHVLGHQFLDOHVPtQLPDVLVHFRPSDUDFRQODFRPSHWHQFLDHMHUFLGDSRUODVQXHYDVLQV
WDODFLRQHVLQGXVWULDOHV

Fig. 2.  6XSHUILFLHUHJDGDFRQDJXDVGHO&DQDOGHO'XHUR²
<HVTXH OD LQGXVWULDKDRFXSDGRH[WHQVRV OXJDUHVDQWHULRUPHQWH UHJDGRV(OSURFHVR LQ
GXVWULDOL]DGRUHVGHKHFKRHOSULQFLSDOIDFWRUGHGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDOHQORVDxRV
VHVHQWD \ D VX LPSXOVR VH VXERUGLQD WRGR ORGHPiV LQFOXLGRHO HVSDFLRXUEDQR\ VXHQ
WRUQRDJUDULR3RUXQODGRVHWUDWDGHXQWLSRGHLQGXVWULDTXHQHFHVLWDPXFKRWHUUHQRSDUD
GHVDUUROODU VX DFWLYLGDG SURGXFWLYD DXWRPRFLyQ TXtPLFD DOLPHQWDULD« 3RU RWUR VX
DVLHQWRSRUORJHQHUDOQRSODQLILFDGRPXHVWUDXQDFODUDSUHIHUHQFLDSRUODVYtDVGHFRPX
QLFDFLyQ\ORVWHUUHQRVU~VWLFRVSRFRYDORUDGRV
'HMDQGRDOPDUJHQHOVHFWRUGHODPDUJHQGHUHFKDGHO3LVXHUJDHQHOQRUWHGH9DOODGROLG
GHVWDFD OD VXSHUILFLH TXH RFXSDQ HPSUHVDV FRPR1,&$6R(1'$6$ VL ELHQ VROR SDU
FLDOPHQWHUHVWDQHVSDFLRDORVWHUUHQRVUHJDGRVSRUHO&DQDOGHO'XHUR(QHOVXUHQWRUQR
DO&DPLQR9LHMRGH6LPDQFDVDOWLHPSRTXHYDQDSDUHFLHQGRDOJXQRVDOPDFHQHVVHHVER]D
XQSHTXHxRDWLVER LQGXVWULDO TXHVRVSLHQVRV«SHURVLQDSHQDVFRQWLQXLGDGSRU ODDOWD
YDORUDFLyQUHVLGHQFLDOTXHSURQWRDGTXLHUHHVWHVHFWRU6LQHPEDUJRPiVKDFLDHOHVWHHQ
WHUUHQRVDQWHVGHVWLQDGRVDOFXOWLYR\EHQHILFLDGRVSRUHODJXDDSDUHFHHO~QLFRVHFWRUTXH
UHVSRQGHDXQSUR\HFWRGHSODQLILFDFLyQ(O3ROtJRQR,QGXVWULDOGH$UJDOHV(VWHHVSDFLR
RFXSDKHQWHUDPHQWHVXVWUDtGDVDOHVSDFLRUHJDGRDHOODVKD\TXHDJUHJDURWUDVK
GHOiUHDLQGXVWULDOVLWXDGDHQODFDUUHWHUDGH0DGULG6LJXLHQGRHVWDFDUUHWHUD\HQORVOtPL
WHVFRQ/DJXQDGH'XHURODHPSUHVDHPEOHPiWLFDGHOVHFWRUGHODDXWRPRFLyQHQ9DOODGR
OLG)DVD5HQDXOWMXQWRDVXSLVWDGHURGDMHRFXSDRWUDVKD0iVDGHODQWH\DHQORVVH
WHQWD HO &DQDO GHO 'XHUR GHMDUi D VX PDUJHQ GHUHFKD RWUR JUDQ VHFWRU LQGXVWULDO HO
3ROtJRQRGH6DQ&ULVWyEDOSHURVXXELFDFLyQVREUHODFRWDSRUODTXHGLVFXUUHKDUiTXHVR
ORXQDSRFDVKHFWiUHDVVHYHDQDIHFWDGDV(QFRQFOXVLyQHOGHVDUUROORXUEDQRGH9DOODGROLG
HQHVWDHWDSDSDUWLFXODUPHQWHSRUVXFUHFLPLHQWRLQGXVWULDOUHVWDUiXQDVKDODVXSHUIL
FLHGHULHJR
6LQHPEDUJRWHQLHQGRFDXGDOSDUDDPSOLDUODVFRQFHVLRQHVHVDFDQWLGDGVHYHUiFRPSHQ
VDGDSRUHOFUHFLPLHQWRGHOUHJDGtRHQRWURVVHFWRUHVGHO&DQDO0XQLFLSLRVFRPR7XGHOD
GH'XHURR/DJXQDGH'XHURWDPELpQLQFUHPHQWDQVXSREODFLyQ\VXGHVDUUROORXUEDQR
VHKDUiHQHOSULPHUFDVRHQPDQFKDGHDFHLWHKDFLDHOHVSDFLRFRPSUHQGLGRHQWUHODFDOOH
GHO%RVTXH\ ODGH9LOODEixH] WHQLHQGRFRPRHMH OD DQWLJXDFDUUHWHUDGH9DOODGROLGTXH
DKRUDGHVYLDGDIUDJPHQWDD~QPiVHOVHFWRUGHODKXHUWDFRPSUHQGLGRHQWUHHO'XHUR\HO

FDQDO KRPyQLPR(Q DOJXQD GH HVWDV SURPRFLRQHV GH FDVDV EDMDV HVWi SUHVHQWH OD2EUD
6LQGLFDOGHO+RJDUFRPRWDPELpQHQRFXUULUiHQ/DJXQDGH'XHURVLELHQVXPD\RUHQWL
GDG\SUR[LPLGDGD9DOODGROLGKDUiTXHHOFUHFLPLHQWRVHRULHQWHKDFLDHOQRUWHHGLILFDQGR
HQ HO DPSOLR HVSDFLRGHSDVWRV HQFKDUFDGL]RVGH OD ODJXQDTXHDKRUD VH VDQHD(Q HVWRV
PXQLFLSLRVHO UHJDGtRDXPHQWDHQ WRUQRDOFHQWHQDUGHKHFWiUHDV VLELHQVDOLHQGRGH ORV
iPELWRVWUDGLFLRQDOHV\RFXSDQGRODVQXHYDVVXSHUILFLHVTXHSRVLELOLWDHOERPEHR\ ODDV
SHUVLyQODPDUJHQGHUHFKDGHOFDQDO6XSOHWRULRHQHOFDVRGH7XGHOD\9LOODEixH]RHOVXU\
QRURHVWHGH/DJXQD(OPLVPRSURFHVR VH UHSLWH HQRWURVQ~FOHRV 6DQWRYHQLD&LVWpUQL
JD«
&RQWRGRORVFDPELRVVRQPiVSURIXQGRV1LODSURYLQFLDGH9DOODGROLGQLODUHJLyQKDQ
SHUPDQHFLGRDOPDUJHQGHODVJUDQGHVWUDVIRUPDFLRQHVLQGXFLGDVHQODDJULFXOWXUDSRUORV
UHJDGtRVS~EOLFRV\SULYDGRV/RVGHO&DQDOGHO'XHURDKRUDDSDUHFHQHQPXFKRVFDVRV
REVROHWRVIUHQWHDORVTXHDSURYHFKDQDJXDVSURIXQGDV\HQORVTXHODVPRGHUQDVWpFQLFDV
GHFDSWDFLyQ\GLVWULEXFLyQ SHUPLWHQUHJDU ODV ILQFDVTXH OD&RQFHQWUDFLyQ3DUFHODULDKD
SXHVWRDGLVSRVLFLyQGHORVDJULFXOWRUHV(QHOiPELWRGHO&DQDOVHLUiSURGXFLHQGRXQDGL
IHUHQFLDFLyQFODUDHQWUHODVH[SORWDFLRQHVTXHSRFRDSRFRVHPRGHUQL]DQFRQFHQWUDQVXV
SDUFHODVDEDQGRQDQHOULHJRSRUJUDYHGDG\XWLOL]DQWpFQLFDVGHSURGXFFLyQPRGHUQDVHV
GHFLUORVTXHDYDQ]DQSRUHOFDPLQRGHOSURGXFWLYLVPR\ORVGHKXHUWDWUDGLFLRQDOTXHSRUVXVVLQ
JXODUHV UDVJRVGHSURSLHGDGFXOWLYRV\ ORFDOL]DFLyQ VHFRORFDQHQXQDVLWXDFLyQSUHFDULD
SDUWLFXODUPHQWHFXDQGRWDPELpQVHURPSHQORVFDQDOHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQGLUHFWD\ODUH
YROXFLyQGHORVWUDVSRUWHVOHVUHVWDODVYHQWDMDVGHODSUR[LPLGDG
3RURWURODGRODFLXGDGFUHFH\VHLQGXVWULDOL]D/DVQHFHVLGDGGHDJXDHQFDQWLGDG\FDOLGDG
GHWHUPLQDQTXHHO$\XQWDPLHQWRDODSDUTXHVROLFLWDXQDXPHQWRGHGRWDFLyQOVHQ
\OVHQEXVFDQXHYDVIXHQWHVGHDEDVWHFLPLHQWRPiVVHJXUDV\ILDEOHV
SXHV HO &DQDO SRU GLIHUHQWHV PRWLYRV IXJDV UHYHQWRQHV GHO WXER %DUUDVD FRQWDPLQD
FLyQ«\DQRSXHGHJDUDQWL]DUOR$VLPLVPROD6,&TXHFXHQWD\DFRQRWURViPELWRVGHV
GH ORVTXHSURYHHUVHGHPDWHULDSULPDSDUDVXVPROLQRVYHUiHQHO&DQDOGHO'XHURXQD
IXHQWHGHSUREOHPDV\QRSRQGUiREMHFLRQHVDVXHQDMHQDFLyQ'HHVDGHELOLGDGDUUDQFDOD
PDUJLQDOLGDGTXHVHKDUiSDWHQWHHQOD~OWLPDIDVH
3.3 La marginalidad de los regadíos del Canal en el contexto de aglomeración: 1980 
- 2010 
/DHVFDVDFRQVLGHUDFLyQGHPRVWUDGDKDFLDHVWRVUHJDGtRVWUDGLFLRQDOHVFRQVWUXLGRVGXUDQWH
WRGRXQVLJORVHSRQHHQHYLGHQFLDHQODVGRV~OWLPDVGpFDGDVGHOVLJORSDVDGR\ODSULPHUD
GHODFWXDOXQDYH]VXSHUDGDODFULVLV\ODDWRQtDHFRQyPLFDTXHVHYLYLyHQORVDxRVVHWHQWD
GHO VLJOR;;6H WUDWDGHXQDHWDSD FRPRVHxDOD*DUFtD)HUQiQGH]SDUDGyMLFDSXHVFL
xpQGRQRVDODFLXGDGGH9DOODGROLGHOPD\RUFUHFLPLHQWRGHODVXSHUILFLHXUEDQDGHVXKLV
WRULDFRLQFLGHFRQXQDIDVHHQHOTXHHOQ~PHURGHKDELWDQWHVVHLQFUHPHQWDPX\SRFRVH
SDVyGHKDELWDQWHVHQDHQRLQFOXVRGHVFLHQGHKDEL
WDQWHVHQ$VLPLVPRVHWUDWDGHXQFUHFLPLHQWRGLIHUHQWHSXHVVLKDVWDHVHPRPHQ
WRVHFHxtDDOHVSDFLRXUEDQROHJDGRGHOSDVDGRGHVGHPHGLDGRVGHORVRFKHQWD3*28GH
WHQGUiXQFDUiFWHUGLIXVRYHUWLHQGRVXSREODFLyQHQODVXSHUILFLHGHORVPXQLFLSLRV
GHHQGHUUHGRUVLQKDEHURFXSDGRVXSURSLRWpUPLQRPXQLFLSDO\PHGLDQWHQ~FOHRVDLVODGRV
\GLVWDQFLDGRVGHOFRQWLQXRXUEDQR*DUFtD(VWHSURFHVRWHQGUiJUDQVLJQLILFD
FLyQHQHO VXU VXURHVWH\ VXUHVWHDIHFWDQGRGH OOHQRD OD VXSHUILFLH UHJDGDFRQDJXDVGHO
&DQDOSXHV´«FRQODH[SDQVLyQGHODVHJXQGDUHVLGHQFLDHQORVDxRVQRYHQWDHLPSXOVD

GRSRULPSHUDWLYRVVRFLDOHVGHE~VTXHGDGHOFDPSR\GHYDORUHVPHGLRDPELHQWDOHVVHKDGDGRHOVDOWR
UHVLGHQFLDO DOPHGLR UXUDO SRU%RUGH 6XU GRQGH OD FLXGDG FRQWDED FRQPD\RUHV YDORUHV
HFROyJLFRV\SDLVDMtVWLFRVDFFHVLEOHV\ OHMRVGHHQWRUQRVLQGXVWULDOHVHQH[SDQVLyQQRUWHµ
,QVWLWXWR GH8UEDQtVWLFD89D   3RU HVWD UD]yQ HO iUHD UHJDEOH GLVPLQXLUi GH
IRUPDVLJQLILFDWLYDVLQTXHDKRUDKD\DSDOLDWLYRV\DXQTXHOD&RPXQLGDGGH5HJDQWHVGHO
&DQDOGHO'XHUR WLHQHFRQFHVLRQHVSDUD UHJDUKHQ UHDOLGDG ODVXSHUILFLH UHJDGDHV
PXFKRPHQRUHQWUH\KILJ
(QORVFDPSRVGHFXOWLYRUHJDGRVSRUOD$FHTXLDGH9DOODGROLGHQWUHJUDQMDVILQFDV0LQD
\D6DQWD$QD«\KXHUWDVWUDGLFLRQDOHVFRQFLHUWRDOHMDPLHQWRGHODFLXGDGSHURFRQEXH
QDDFFHVLELOLGDGDHOOD ORVSURPRWRUHV LQPRELOLDULRVGHVDUUROODURQXQDHVWUDWHJLDGHGHVD
UUROOR D EDVH GH SODQHV SDUFLDOHV TXH RIUHFtDQ XQ HQWRUQR UHVLGHQFLDO VXVWDQFLDOPHQWH
GLIHUHQWHDOWUDGLFLRQDOGHFDOLGDGFRQYLYLHQGDVXQLIDPLOLDUHVGHGRVRWUHVSODQWDVHGLIL
FDGDVHQWUHPHGLDQHUtDVFRQXQSHTXHxRHVSDFLRDMDUGLQDGRDGRVDGRV\GRQGH&RYDUHVD
KHQHOHQWRUQRGHODFDUUHWHUDGH5XHGDIXHVXSULPHUD\PHMRUH[SUHVLyQDOUHSUH
VHQWDU´XQQXHYRWLSRGHFUHFLPLHQWRXUEDQRKDTXHGDGRHQWHUDPHQWHFRQILJXUDQGRFR
PRIRUPDGHH[SDQVLyQGHODFLXGDG*DUFtD$HVWHSODQSDUFLDOGHOHVH
JXLUiQ RWURV TXH LUiQ RFXSDQGR HVWRV WHUUHQRV VROGiQGRORV FRQ HO VXU GH OD FLXGDG \
DPSOLiQGRODSRUXQRGH ORVHQWRUQRVPiVYDORUDGRV&DPLQR9LHMRGH6LPDQFDV&DxDGD
GH3XHQWH'XHUR&DUUHWHUDGH5XHGD$VtHQVXFHVLYRVPRPHQWRVVHGHVDUUROODURQSODQHV
SDUFLDOHVFRPR3DUTXH$ODPHGD3DXOD/ySH]/DV9LOODV6DQWD$QD(O3HUDO«7RGRXQ
FRQMXQWRUHVLGHQFLDODWUDYHVDGRLQIUDHVWUXFWXUDVGHQRWDEOHLPSDFWRFRPRODVURQGDV9$
\9$
0iVDOVXU\WUDVODVROXFLyQGHFRQWLQXLGDGTXHLQWURGXFHQSODQHVTXHD~QDSUREDGRVOD
FULVLVHFRQyPLFDKDSDUDOL]DGR/DV5LEHUDVTXHFRPSUHQGHK\WLHQHXQDHGLILFDEL
OLGDGGHKHOSURFHVRVHUHSLWHHQOD]RQDGRPLQDGDSRUODDFHTXLDGH6LPDQFDVHQ
ORVWHUUHQRVGHDQWLJXDVJUDQMDV\ILQFDVGHUHJDGtR(QWUHSLQRV3LQDULOORV«$XUEDQL]D
FLRQHVFRQFHELGDVFRPRVHJXQGDVUHVLGHQFLDVHQORVVHWHQWD\WUDQVIRUPDGDVHQUHVLGHQFLDV
SHUPDQHQWHVGXUDQWHORVRFKHQWDFRPR(O3LFKyQ\ODV/DJXQLOODV*DUFtDOHV
VXFHGHQ\DHQORVQRYHQWD\SULPHURVDxRVGHOSUHVHQWHVLJORRWUDVGHHQWUH\KFR
PR/DV$FHxDVRHO3ODQWtR&RWRGH6LPDQFDV«SHURVREUHWRGR(QWUHSLQRVTXHFRQHO
FDPSRGHJROILQFOXLGRRFXSDK
Fig. 3.  6XSHUILFLHUHJDGDFRQDJXDVGHO&DQDOGHO'XHUR

$OODGRGHXVRVUHVLGHQFLDOHVRGHLQIUDHVWUXFWXUDVHQHVWRVVHFWRUHVWLHQHQDVLHQWRLQVWDOD
FLRQHV S~EOLFDV FRPR GHSHQGHQFLDVPXQLFLSDOHV GHSXUDGRUD GHSyVLWR GH YHKtFXORV«
DXWRQyPLFDVVHGHSUHVLGHQFLDO35$(&HQWURGH5HFXUVRV$PELHQWDOHV«RHTXLSDPLHQ
WRV GHSRUWLYRV &'5HDO 6RFLHGDG+tSLFD KRWHO /DVD 6SRUW« HGXFDWLYRV YDULRV FROH
JLRVDVtFRPRYLYHURV\RWURVHVWDEOHFLPLHQWRVRULHQWDGRVDVDWLVIDFHUODGHPDQGDGHHVWDV
QXHYDVIRUPDVGHYLGD
3RUWRGRHOORODPD\RUSDUWHGHOVHFWRUUHJDGRSRUOD$FHTXLDGH9DOODGROLG\6LPDQFDVD
SHVDUGH WHQHU FRQFHVLyQ VROR VH ULHJDRFDVLRQDOPHQWH SHUPDQHFLHQGR DPSOLRV WHUUHQRV
DJUtFRODVHQOOHFR\HQH[SHFWDWLYDGHXUEDQL]DFLyQHQ6LPDQFDVVHWLHQHFRQFHVLyQSDUDUH
JDUKVLQHPEDUJRVHULHJDQK(Q9DOODGROLGODVFRQFHVLRQHVDVFLHQGHQDK
SHURDSHQDVVHULHJDQ\GHHOODVSUiFWLFDPHQWHQDGDHQHVWHVHFWRUVXURULHQWDO6HSXH
GHGHFLUTXHHOUHJDGtRKDGHVDSDUHFLGRGHWRGRHOVHFWRUFRPSUHQGLGRHQWUHODYtDGHO$YH
\HO3LVXHUJD
&RQPHQRUHQWLGDGHOSURFHVRGHXUEDQL]DFLyQDYDQ]DWDPELpQHQORVUHJDGtRVGHOHVWHGH
OD FLXGDG/RV WHUUHQRV UHJDGRVSRU OD DFHTXLDGH9DOODGROLG VHYHQDIHFWDGRVSRUSODQHV
SDUFLDOHVFRPRHOGH$UFDV5HDOHVXQFRQMXQWRUHVLGHQFLDOGHYLYLHQGDVTXHDIHFWDD
KUHJDGDVHQWUHODFLWDGDDFHTXLDHQWHUUDGDGXUDQWHP\ODVLQGXVWULDVGHODFDUUHWHUD
GH0DGULG(QODDFHTXLDGHODV$UFDV5HDOHVVHGDQVLWXDFLRQHVPiVFRPSOHMDVHQWUHLQ
IUDHVWUXFWXUDV\GRWDFLRQHVLQGXVWULDOHV$TXtODVURQGDV9$\9$DVtFRPRHOGHV
YtRGHO$9(E\SDVVIHUURYLDULRKDQWHQLGRTXHKDELOLWDUSXHQWHVSDUDXQDVDFHTXLDVTXH
GRPLQDQWHUUHQRVHQPDQRVJUDQGHVSURPRWRUDVTXHRELHQQRKDQHGLILFDGRRVRORORKDQ
KHFKRSDUFLDOPHQWH$VtDOUHFODPRGHQXHYRVHTXLSDPLHQWRVFRPRHOFHQWURKRVSLWDODULR
3LRGHO5LR+RUWHJD VHGHVDUUROODXQ VHFWRUHPHUJHQWHTXHFRPSUHQGHUtDHOSODQSDUFLDO
=DPEUDQDVHFWRUKSDUDYLYLHQGDVTXHVXSRQHODXQLyQFRQHOEDUULRGH'HOL
FLDV&DQWHUDFFRQRWUDVYLYLHQGDV3LQDUGHO-DOyQKUHVLGHQFLDO\KLQ
GXVWULDOHV\VREUHWRGRODJUDQSLH]DGHOSODQSDUFLDOOD)ORULGDKHQWUHODFDUUHWHUDGH
0DGULG  \ ODGH6HJRYLDHMHPSORGHXQ VHFWRUTXH VLJXHHQPDQRVGHJUDQGHVHPSUHVDV
LQPRELOLDULDVHQHVWHFDVR',856$GRQGHVHSUHYpHGLILFDUXQWRWDOGHYLYLHQGDV
3RUHOQRUHVWH\QRUWHVLQHPEDUJRHOGHVDUUROORUHVLGHQFLDOKDVLGRPHQRU/RV6DQWRV²
3LODULFD3XHUWDVGH&DVDVROD«SRUORTXHHVHOLPSDFWRGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV\VXVSUR
\HFWRV ORJtVWLFRVDVRFLDGRV DVt FRPRHOGHVDUUROORGHSROtJRQRV LQGXVWULDOHV FRPRHQHO
FDVRGH/DV3DQDGHUDVHQ6DQWRYHQLDORTXHMXVWLILFDUtDORVXVWDQFLDOGHOLPSDFWRGHODXU
EDQL]DFLyQ\HOUHWURFHVRGHOUHJDGtRHQHVWHVHFWRU
3HUR9DOODGROLGQRVRORKDFUHFLGRFRPRFLXGDGVLQRTXHVHKDWUDQVIRUPDGRHQDJORPH
UDFLyQLQYROXFUDQGRHQVXGLQiPLFDDORVPXQLFLSLRVFX\RVWpUPLQRVEHQHILFLDQODVDJXDV
GHO&DQDO$OJXQRVFRPR/DJXQDGH'XHURR7XGHODGH'XHURORVQ~FOHRVPiVLPSRU
WDQWHVGHODDJORPHUDFLyQKDQH[SHULPHQWDGRXQFUHFLPLHQWRGHSREODFLyQYHUGDGHUDPHQ
WHHVSHFWDFXODUHQWUH\VHKDSDVDGRGHKDELWDQWHVDHQHOSULPHU
FDVR\GHDKDELWDQWHVHQHOVHJXQGR\KDQDPSOLDGRODVXSHUILFLHGHGLFDGDD
QXHYDVYLYLHQGDVUHSURGXFLHQGRXQDGLQiPLFDVLPLODUDODGHVFULWDHQHOFDVRGH9DOODGROLG
GHWDOIRUPDTXHHODYDQFHGHODVQXHYDVSURPRFLRQHVDIHFWDVXVWDQFLDOPHQWHDORVHVSDFLRV
GHUHJDGtRTXHYHQPHUPDGDGHIRUPDQRWDEOHVXHQWLGDG/DJXQDGH'XHURWLHQHFRQFH
VLRQHVSDUDUHJDUK\VLQHPEDUJRVRORULHJDK7XGHODKFXDQGRVXVFRQFH
VLRQHVGDUtDQSDUDUHJDUK

&RQWRGRH[LVWHQGLIHUHQFLDVHQWUHHOORVSXHVPLHQWUDV/DJXQDGH'XHURKDGXSOLFDGR OD
VXSHUILFLHHGLILFDGDGHPDQHUDFRPSDFWDHOFDVRGH7XGHODGH'XHURLOXVWUDRWURSURFHVR
TXHKDDIHFWDGRHQHVWD~OWLPDHWDSDDORVHVSDFLRVGHOUHJDGtRGHO&DQDOGHO'XHURODXU
EDQL]DFLyQ LOHJDO (Q HIHFWR HO IHQyPHQR GH ODV VHJXQGDV UHVLGHQFLDV R UHVLGHQFLDV GH
RFXSDFLyQWHPSRUDOFRPRSUHFLVD*DUFtD)HUQiQGH]DXQTXHFXHQWDFRQFLHUWD
WUDGLFLyQ3LQDUGH$QWHTXHUD9LDQDGH&HJD«FRPLHQ]DDSUROLIHUDUHQORVDxRVVHVHQWD
$VRFLDGRDXQWLSRGHHVWDWXVVRFLDO\GHQLYHOGHYLGDFXQGHHQWUHODVFODVHVDFRPRGDGDV
HQIRUPDGHXUEDQL]DFLRQHVGHYHUDQHR/D&RUDODHO3LQDULOOR&RWRGHO&DUGLHO(O0RQWL
FR/D0RUDGD(O2WHUR3DQRUDPD«SHUPLWLHQGRXQPRGRGHUHVLGHQFLDFHUFDQRD OR
UXUDOVLQ UHQXQFLDUDOFRQIRUWGH ORXUEDQR3HURHVWDRSFLyQQRHVWDEDDODOFDQFHGH ORV
PHQRV SXGLHQWHV TXH UHFXUULHURQ D OD FRPSUD GH SHTXHxDV SDUFHODV U~VWLFDV´WHUUHQRVµ
GRQGHSRGHUFRQVWUXLUXQDFDVDDYHFHVXQVLPSOHPHUHQGHURRDXQDUpVWDFRQHORFLRTXH
SURSRUFLRQD HO FXOWLYR FKDOp   KXHUWD3RU HOORSUROLIHUDURQ HQ ODVSUR[LPLGDGHVGH ODV
YtDVGHFRPXQLFDFLyQHQORVHVSDFLRVGHPD\RUFDOLGDGSDLVDMtVWLFDVSLQDUHVKXHUWDV«\
DOOtGRQGHODVQRUPDVXUEDQtVWLFDVQRVHDSOLFDEDQHVWULFWDPHQWH(VWHIHQyPHQRTXHYLQ
FXODKXHUWD\XUEDQL]DFLyQDXQQRVLHQGRGHVFRQRFLGRHQRWURViPELWRVHVPiVH[SUHVLYR
HQ7XGHODGH'XHURSXHVHO3*28UHGDFWDGRHQVRORVHDSOLFyGHVGHUHVXO
WDQGRTXHODVFRQVWUXFFLRQHVLOHJDOHVKDQSUROLIHUDGRKDVWDFXEULUEXHQDSDUWHGHODKXHUWD
WUDGLFLRQDO$TXtORSRGHPRVDSUHFLDUHQORVVHFWRUHVTXHVHH[WLHQGHQDORHVWH\DOQRUWH
GHOPXQLFLSLRWDQWRHQODVSHTXHxDVSDUFHODVUHJDGDVSRUODDFHTXLDGH9DOGHOJD&DPLQR
GH9DOGHOJDFRPRHQORV´SROtJRQRVµTXHVHGLEXMDQHQWUHODDXWRYtD$HO&DQDO\ORV
FDPLQRVTXHDUUDQFDQGHOQ~FOHRRULJLQDO,QFOXVRDOQRUWHGHO&DQDOGHO'XHURHQFXHQWUDQ
QRWDEOHH[WHQVLyQHQODVLQPHGLDFLRQHVGHOFDPLQRGH3HxDOED\VREUHWRGRHQORVVHFWR
UHVGHKXHUWD WUDGLFLRQDOTXHH[LVWtDQHQ ODVPiUJHQHVGH ODFDUUHWHUDGH9LOODEDxH]FRP
SUHQGLHQGRHOHVSDFLRTXHHQPDUFDHO&DQDO6XSOHWRULR\HO&DQDOGHO'XHUR
4 Conclusiones 
$IDOWDGHTXHVHFRQFUHWHQQXHYDVIRUPDVGHGLiORJRGHODFLXGDG²DJORPHUDFLyQFRQORV
HQWRUQRV DJUDULRV GH VX DOUHGHGRU ORV SURFHVRV DSXQWDGRV UHYHODQ OD HVFDVD VHQVLELOLGDG
KDELGDFRQXQRGHORVHVSDFLRVGHUHJDGtRPiVVLQJXODUHVGHODUHJLyQGHO'XHUR1RHVDO
JRJHQXLQRGHODUHJLyQQLGHODDJORPHUDFLyQGH9DOODGROLGSHURWDPSRFRVHSXHGHDUJX
PHQWDUFRPRHQRWURViPELWRVIDOWDGHLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQ\SODQHDPLHQWRTXH
QRDOHUWDUDQGH VXYDORU \ DSRVWDUDQSRU VX LQWHJUDFLyQ3RU'HFUHWRGHGH
DJRVWR©%ROHWtQ2ILFLDOGH&DVWLOOD\/HyQªGHGHDJRVWRGHOD-XQWDGH&DVWLOOD\
/HyQ DSUREy ODV'LUHFWULFHV GH2UGHQDFLyQ GH iPELWR VXEUHJLRQDO GH 9DOODGROLG \ (Q
WRUQR8QLQVWUXPHQWRGHRUGHQDFLyQTXHWHQtDSRUREMHWRODSODQLILFDFLyQGHOiUHDXUEDQD
LQWHJUDGDSRUODFLXGDGGH9DOODGROLG\WpUPLQRVPXQLFLSDOHVGHVXHQWRUQRPHGLDQWHOD
FRQVLGHUDFLyQFRQMXQWD\FRRUGLQDGDGHVXVSUREOHPDVWHUULWRULDOHVHQHVSHFLDOHQFXDQWRD
VXV UHFXUVRV LQIUDHVWUXFWXUDV \ HTXLSDPLHQWRVµ %2&\/ 1   GH PD\R GH 
/DFDOLGDGWpFQLFD\HODOWRULJRUFRQODTXHIXHURQHODERUDGDVDOSODQWHDUODILJXUDGH
ODVÉUHDVGHLQWHUpV3DLVDMtVWLFR+LVWyULFR\$JUtFROD$3+$SDUDORVHVSDFLRVPiVYDOLR
VRVYLQFXODGRVDO&DQDOGHO'XHURFRPRVRQORVPHDQGURVGHO3LVXHUJD\&DQDOGHO'XHUR
HOHQWRUQRGHOD$FHTXLDGH7XGHOD\-DUDPLHOHOHQWRUQR'XHUR&DQDOGHO'XHUR\ORVSDL
VDMHV\JUDQMDVGHODVDFHTXLDVGHO'XHURFRQWUDVWDFRQODHQGHEOH]GHDUJXPHQWRVTXHMXV
WLILFDURQVXPRGLILFDFLyQHQ\SDUDTXHQR LPSLGLHUDQXQWLSRGHRSHUDFLRQHV
XUEDQtVWLFDVTXHDSHQDVVLFRQVLGHUDQ\DODVSRFDVLQIUDHVWUXFWXUDVTXHYDQTXHGDQGRFRPR
PHUDV OtQHDV GH RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO TXH GHEHQ VHU FRQYHQLHQWHPHQWH WUDWDGDV HQ VXV
PiUJHQHV

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